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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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TEMAS DEL DIA 
cion veto 
^Todavía niegan algunos y por lo 
menos lo dudan otros, que el señor 
Gil Robles esté ya dentro de la Re-
pública. El señor Martínez Barrio 
es de estos últimos. Se ha colocado 
respecto del particular en la penum-
bra de la íncertidumbre. Ahora, de 
lo que sí está seguro es de que el 
efe de la CEDA «se ha desplazado 
por completo del campo monárqui-
co». Esperan algunos, y aún no ya 
lo esperan sino que firmemente lo 
creen, que las hostiliddades que 
suscitan en casi todos los grupos re-
publicanos el señor Gil Robles y los 
valiosos elementos que le siguen 
dentro y fuera del Parlamento cesa-
rán después de las manifestaciones 
concretas y terminantes de ^ adhe-
sión al régimen vigente contenidas 
en sus discursos del miércoles. Pe-
ro tememos que los esperanzados y 
los creyentes van a tener un gran 
desengaño. Lo tememos porque 
esos giupos republicanos saben 
muy bien que el jefe de la CEDA ca-
rece de verdadera historia monár-
quica y si tiene alguna es meramen-
te episódica y menos fundamental 
que la de Miguel Maura y otros re-
publicanos de los que tantas veces 
hicieron delante de don Alfonso de, 
Borbón las «genuflexiones» del es-
pinazo que dijo disparatadamente, 
pomo saber latín, un gran periodis 
ta¡ y si forman el cuadro contra Gil 
Robles no es por su historia breve. 
borrosa, casi inexistente de monár-
quico, sino por su brillante historia 
de católico militante y porque sa-
ben y creen-y creer lo contrario 
sería grandemente injurioso para e 
ilustre catedrático, —que para conti-
nuarla y con el anhelo de servir a 
Dios y a España entra en la Repú 
blica. 
Y eso es lo que quieren estorbar y 
si les es posible impedir las agrupa-
ciones republicanas aludidas que 
no son neutrales o acatólicas sino 
decididamente anticatólicas y secta-
rias. El veto al señor Gil Robles, no 
se funda, aunque así pretenden si-
mularlo, en sus antecedentes mo-
nárquicos, sino en sus antecedentes 
de católico; es el veto al que consi-
deran en absoluto incompatible con 
todo lo que sea descristianizar y 
desnacionalizar a España, que a jui-
cio de las repetidas agrupaciones 
constituye la finalidad y la razón de 
ser de la República. Y por eso harán 
cuanto puedan y sepan para impe-
dir que llegue al poder las de aquí 
y las de allá; las de la izquierda de 
áquende y las de esquerra e^ allen-
de el Ebro, todas las cuales tienen 
como nota característica, como de-
nominador común y como compro-
miso principal ineludible, la desca-
tolización y desnacionalización es-
piritual de los españoles. 
Patricio 
n a é o r pora atender a les ryrios 
de los huelguistas 
- D E L 
Instituto del Profesor Tapia 
y de los Servicios de Oto-rino-laringología del Hospital 
de San Carlos, Dispensario Antituberculoso de la Univer-
sidad y Hospital Central de la Cruz Roja, en Madrid, de la 
Casa de Salud Valdecilla, en Santander, de la Clínica Pi-
la, en Ponce (Puerto Rico), Diplomado por la Facultad de 
Medicina de Burdeos, ha instalado su Clínica de . 
Nariz, Garganta y Oídos 
en Valencia, Avda. de Pablo Iglesias, 11 
(JUNTO AL MERCADO CENTRAL) 
El Gobierno no puede inhibirse de los de* 
beres de humanidad y de las obligaciones 
constitucionales 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
manifestó hoy a los periodistas que 
nada dirá acerca de las medidas que 
se propone adoptar para resolver la 
huelga de Zaragoza hasta que infor-
me al Consejo, 
Hoy conferenció con el jefe del 
Gobierno, señor Samper, sobre la 
situación de dicha capital. 
Ayer transcurrió en Zaragoza la 
jornada sin incidente alguno. 
En Bilbao, con motivo de la cele-
bración de un acto de derechas en 
Portugalete, los elementos extre-
mistas intentaron impedirlo y se 
produjo una colisión en la que hubo 
cinco heridos. Uno de ellos se en-
cuentra grave. 
ESPERANDO A ,LOS NI-
: ÑOS DE ZARAGOZA 
Madrid.—En la estación del Me-
diodía se congregaron hoy gran nú-
mero de personas y muchos taxistas 
para esperar a una expedición de 
niños hijos de los huelguistas de Za-
ragoza, 
Como los niños no llegaron, los 
concurrentes salieron defraudados 
se organizó una manifestación 
que fué disuelta por los guardias. 
Los taxistas se negaron a condu-
cir al público y recorrieron las ca-
lles céntricas causando estrépito 
con las bocinas de los coches. 
Estos interrumpieron la circula-
ción en la Puerta del Sol, 
DICE EL MINISTRO DE 
I LA GOBERNACION : 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación dijo esta noche a los pe-
riodistas que no es cierto que el 
Gobierno prohiba que los niños de 
los huelguistas de Zaragoza puedan 
ser atendidos por aquellas personas 
que quieran prestar esa solidaridad. 
pero el Gobierno no quiere inhibir-
se en este asunto porque ello su-
pondría faltar a los deberes que im 
pone la humanidad y a los que es-
tablece la Constitución del Estado, 
Lo acordado por el Gobierno es 
que ningún niño salga de su casa 
contra la voluntad de sus padres o 
vaya a lugares desconocidos por las 
autáridades o que no ofrezcan la 
debida seguridad. 
Es reprobable—añadió el ministro 
—que ciertos elementos tomen a es-
tos niños como banderín político. 
Por otra parte no es necesario 
que nadie pretenda sustituir en es-
tas atenciones a la hidalga pobla-
ción zaragozana. 
El gobernador de Zaragoza me di-
ce que las cantinas escolares de 
aquella capital pueden satisfacer las 
necesidades de mayor número de 
niños que el solicitado por familias 
forasteras. 
El gobernador ha recibido ofreci-
mientos de todas las clases sociales 
zaragozanas, sin distinción de mati-
ces, para atender a los niños de los 
huelguistas. 
LA SEGUNDA EERIA 
DEL LIBRO 
Madrid. —En el Paseo de Recolec-
tos se inauguró ayer la segunda Fe-
ria del Libro. 
El acto de inauguración resultó 
brillantísimo. 
Asistieron el jefe del Gobierno, 
señor Samper, el embajador de Mé-
jico y muchas personalidades de la 
política, úe la Literatura y de la 
Cienciencia, 
Las ventas efectuadas ayer ascen-
dieron a 30.000 pesetas. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
El conflicto entre los 125 ebreros 
de la Hidro-Eléctrica, y esta compa 
ñía, a dado ocasión a plantear en Va 
lencia, la huelga general. 
Durante ocho días han holgado 
los obreros valencianos, con la pér 
dida considerable de jornales, y el 
aumento inevitable de la penuria y, 
acaso del hambre en muchos hoga-
res, no ciertamente de los accio-
nistas de la expresada compañía, 
sino de los propios obreros. 
En varios millones de pesetas se 
valúan los jornales perdidos definí 
tivamente, sin utilidad para nadie, 
ni para los mismos obreros 'huel 
guistas de la Hidro-Eléctrica. 
Porque la huelga no hizo activar 
las gestiones enderezadas a solucio-
nar el conflicto, ni mejoró la posi-
ción de los reclamantes. 
El resultado positivo de ésta, co-
mo de tantas otras huelgas, ha sido 
empeorar la situación de los obreros 
a parte del irreparable daño inferido 
a la industria, comercio y economía 
valenciana, que no será menor de 
«cinco millones» diarios, resultados 
que no se ocultaban a cualquiera 
persona, medianamente previsora. 
¿Es que los dirigentes de los obre-
ros valencianos carecen de esa pre-
visión? 
¿O acaso, previendo lo que iba 
a ocurrir, han lanzado la huelga a la 
masa obrera? 
Es hora de que los trabajadores 
honrados, por fortuna la inmensa 
mayoría de nuestros obreros, repa-
renfen la situación de sus dirigentes 
durante la huelga, para compararla 
con la propia, en esos días amargos 
en que no pueden llevar un pedazo 
de pan a sus hijitos, mientras aque-
llos, los contratistas de la paz social 
a costa de la ruina del hogar obrero, 
viven en la abundada, y rodeados 
de todas las comodidades, que tam-
bién éstas pueden tenerse en la cár-
cel, lugar, sin duda más seguro, pa-
ra verse libres de la fuerza pública, 
acaso de la desesperación del 
obrero de buena fé, en los momen-
tos en que tan eficazmente experi-
menta los efectos del engaño. 
El laudo del Gobierno, dando tér-
mino al conflicto, se hubiese dicta-
do exactamente sin haberse decla-
rado la huelga general, puesto que 
os delegados del poder público, 
habían anunciando que, si en deter-
/ minado lapso de tiempo no se ave-
nían las partes litigantes, daría la 
solución obligatoria, para ambas, el 
Ministerio del Trabajo, como lo ha 
efectuado. 
Siendo ello así, como sabe toda 
Valencia, ¿para qué la huelga? ¿qué 
beneficio ha reportado a sus diri-
gentes? 
La fantasía popular, que si agran-
da los hechos, tantas veces acierta, 
se ha desbordado en conjeturas, 
acerca de manejos e inspiraciones 
venidos de fuera de Valencia, inte-
resados en promover y sostener la 
huelga general, con fines exclusiva-
mente políticos, como desquite del 
fracaso de las huelgas de Artes Grá-
ficas de Madrid y de Zaragoza, No 
faltan quienes destacan la coinci-
dencia de esta huelga, con el mo-
mento preciso de la exportación de 
la patata temprana, de nuestra re-
gión, que mientras aquí no puede 
sacarse de las huertas, en Mataró y 
en los campos de Cataluña se está 
vendiendo a precios muy acepta-
bles, y se exporta en cantidad sufi-
ciente para satisfacer las primeras 
demandas inglesas, las mejores re-
tribuidas, con irreparable pérdida 
económica en nuestro mercado, 
¿Son uno y otro pretexto los que 
han inspirado esta huelga? Ha sido 
algún motivo, como en tantos otros 
casos: ajeno a las reivindicaciones 
obreras? 
La seguridad de que el laudo, se 
hubiese dictado lo mismo sin huelga 
que con ella, nos inclina a presumir, 
que el motivo real y efectivo de la 
huelga general, sufrida en Valencia, 
no tiene relación alguna con las pre-
tensiones de los huelguistas, cuya 
sinrazón a nadie se ocultaba, reco-
nociéndola los mismos trabajado-
res, cuando se les explicaba el ca-
rácter de eventuales, que en la Hi-
dro-Eléctrica, tuvieron siempre los 
referidos obreros. 
Ya es hora de que el proletariado 
se sustraiga a la influencia de diri-
gentes sin conciencia, que contem-
plan arrellenados en sus poltronas 
o desde sus flamantes automóviles, 
cobrando pingües enchufes, cómo 
el obrero se convierte en carne de 
cañón de la fuerza pública, en de-
fensa de intereses que en nada le 
atañen, aunque se presten con en-
gañosas apariciones. 
Es sencillamente criminal. 
E l i a s O lmos 
EL NIÑO 
ANGEL VILLUENDAS 
HA SUBIDO AL CIELO 
A LOS 5 AÑOS DE EDAD 
Sus desconsolados padres don Angel y doña Pilar; hermano Ramón; abuelos, 
tíos, primos y demás familia 
A l participar a sus amistades tan irreparable perdida, 
les ruegan asistan a la misa de gloria que tendrá lugar hoy, 
a las diez de la mañana, en la iglesia parroquial de San An-
drés, y a la conducción del cadàver que se verificará a con-
tinuación. 
^asa mortuoria: Valcaliente, 23. 
Se ruega a las señoras asistan a la misa. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Salvador Asensio M u ñ o z 
M E D I C O 
Que falleció en Teruel, el día 9 de Mayo de 1924 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
D. E. P. 
Su familia ruega a sus amigos le encomienden en sus oracio-
nes y asistan al novenario de misas que empezará el día 9, a las 
ocho y media, en el altar de la Comunión de la iglesia capitular 
del Salvador que serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
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En el Ayuntamiento 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Bajo la Presidencia de don Ma-1 
nuel Sáez y asistiendo los conceja-, 
les señores Maícas. Sánchez Batea. 
Bayona, Fabre. Muñoz. Aguilar. ! 
Bernad. Sánchez Marco. Bosch, ^ 
Marín, Abril. Víllarroya y Arredon-
do celebró anoche sesión ordinaria 
la Corporación municipal. 
Aprobó el acta de la anterior y 
los documentos de pago presenta-
dos por Intervención. 
Igualmente quedó aprobado el ex-
tracto de los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento durante el mes 
de Marzo, 
De conformidad con el acuerdo 
adoptado por la ponencia nombra-
da al efecto, se acordó el siguiente 
prorrateo de los derechos por los 
actos que tome parte la Banda mu-
nicipal: 
El 6 por 100 para el director, el 
20 por 100 para los músicos de pri-
mera, el 21 por 100 para los de se-
gunda, el 24 por 100 para los de ter-
cera, el 6 para los educandos y el 23 
por 100 para el Ayuntamiento. 
Por serenatas o veladas, 150'00 
pesetas. Corridas de toros, 150. Pro-
cesiones, 200. Novilladas y becerra-
das, 125. Pasacalles y funciones 
acrobáticas, 100. Verbenas, 2 0 0. 
Además , la Banda asistirá gratuita-
mente a las tradicionales fiestas de 
los barrios de San Julián, Arra-
bal y del Carmen. 
Fué autorizada la apertura de 
establecimiento solicitada por don 
Joaquín Martinavarro y don Evaris-
to Montolío, 
De conformidad con la Comis ión 
de Ferias, se acordó construir 85 
casetas en luSar de las 70 fijadas. 
La Alcaldía propuso y fué acordado 
que Intervención haga una transfe-
rencia ya que dicha construcción de 
casetas urge. 
Se aprobó definitivamente el re-
partimiento de Zona libre del ba-
rrio de San Blas correspondiente a 
los años 1932 y 1933. 
Q u e d ó aprobado un informe de 
Hacienda sobre mejoras en el kios-
co de la Música por gestión directa. 
También se aprobó abrir un con-
cursillo para dotar de impermea-
bles a la guardia nocturna. 
Después de un ligero debate, que-
d ó sobre la Mesa una propuesta so-
bre el papel de la Deuda municipal 
sobrante al liquidar el presupuesto 
extraordinario 1.° de mejoras, pues 
los señores Arredondo y Sánchez 
Marco no están conformes en que 
dicho papel se convierta en dinero. 
Creen de interés mantenerlo para 
contar así con dicha cantidad. 
Q u e d ó desestimada una instancia 
de don Leocadio Brun solicitando 
se le reponga en el cargo de funcio-
nario municipal. 
Se aprobó una propuesta de Ha-
cienda concediendo 200 pesetas co-
mo subvención a los alumnos de la 
normal de M iestros para hacer un 
viaje escolar. 
También se concedieron 125 pese-
tas al funcionario don Jesú3 Esquiu 
por los trabajos del Negociado de 
Estadística. 
Q u e d ó aprobada la distribución 
de fondos para el mes actual. 
Se acordó designar por hoy los 
bajos del Mercado para la custodia 
de vehículos de transportes de mer-
cancías sujetas a la exección de ar 
bítrios, haciéndolo en su día en el 
viejo Matadero. 
Fué desestimada una reclamación 
de don Lorenzo Pérez sobre Isqui 
linato. 
Quedaron aceptadas las petició 
nes de don Vicente Blasco y don 
Juan Marcos sobre este mismo ar 
bitrio de Inquilinato. 
Se dieron por fallidos unos expe-
dientes sobre arbitrios. 
Q u e d ó autorizada una petición 
de doña Carmen Rodríguez sobre 
obras. 
Se acordó dar un plazo de cinco 
días al dueño de un corral de cerra-
miento en el barrio de doña Dolo-
res Romero, a fin de que haga la 
demolic ión de una de sus paredes 
que amenaza ruina. 
Q u e d ó desestimado un recurso 
de don Buenaventura García sobre 
reposición de un acuerdo. 
Se autorizaron las obras interesa-
das por doña Carolina Guadarrama, 
doña Jacoba Bables y doña Pilar 
Garzarán. 
Terminado el despacho ordinario, 
el señor Sánchez Batea se ocupó de 
la repoblación realizada en el monte 
Aguanaces. Dijo, en síntesis , que 
esa repoblación se ha llevado a cabo 
de mala manera y que el señor 
Arredondo ha perjudicado los inte-
reses de éste por favorecer a la So-
ciedad que tiene arrendado el men-
tado monte. Por tanto, pidió ser 
designado en unión de Arquitectura 
y otros ediles para sobre el terreno 
demostrar son tres y no ocho las 
hectáreas roturadas, y mal. 
El señor Arredondo se defendió 
diciendo que no ha pretendido ir 
en favor de nadie y que son muchas 
más las hectáreas roturadas, y bien. 
Está conforme en que un técnico lo 
examine. 
El señor Maícas se opone a que 
el señor Batea sea designado para 
ello, ya que tiene pendiente con di-
cha sociedad y con el Ayuntamiento 
algo. Lo cree parte y no puede figu-
rar en la operación. 
Con este motivo se desarrolla un 
fuerte diálogo entre los señores Ba-
tea y Maícas al sostener el primero 
es tan digno y honrado como los 
demás y contestar el señor Maícas 
que no podrá sostener a simple vis-
ta las hectáreas roturadas ya que 
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Ecos taurinos 
Nuestro querido amigo Nicanor 
Villalta sigue mejorando notable-
mente de su grave herida. 
La familia del «maño» está verda-
deramente satisfecha ante los cente-
nares de telegramas y cartas que ha 
recibido de todas partes de España 
y aun del Extranjero, interesándose 
por la salud del gran muletero. 
Celebramos tan buena noticia. 
En Palma de Mallorca han forma-
do para el día 10 de Junio el siguien-
te cartel: 
Toros de Antonio Pérez de San 
Fernando, para Villalta, Barrera y 
Ortega. 
En Vinaroz torearán la corrida de 
San Juan, con ganado de Hernán-
dez, Villalta, Barrera y Chiquito de 
la Audiencia. 
Como ven ustedes, Nicanor, que 
en este mes de Mayo pierde nueve 
corridas, sigue firmando unas cuan-
tas. 
Ojalá pueda torearlas todas. 
Zoquetillo 
ANUNCIE USTED EN A C C I O N 
Prepargcloii ipgrm Bacliülef 
Repaso de asignaturas 
Clases especíales de 
Caligrafía, Contabilidad, 
Taquigrafía, Cálculo, etc. 
Repaso para adultos 
por 
Profesor y Profesora 
Informes 
E N ESTA ADMI-
NISTRACION 
- DEPORTES -
F U T B O L 
En Barcelona venció el madrid 
sobre el Valencia por 2-1 y por tan-
to el primero de ellos quedó procla-
mado campeón de España. Los dos 
equipos jugaron mucho. 
Escribe «Handicap»: 
«Habiéndose leído en ésta esas 
noticias que circulan por la Prensa 
de que el Barcelona pretende al 
back céltico Valcárcel, me he entre-
vistado con la Directiva del Club 
campeón de Galicia, quien nos ha 
informado que ni a Valcárcel ni a 
nadie traspasa por ningún dinero 
del mundo la Sociedad víguesa. 
Asimismo, nos ruega hagamos 
constar que en el Celta no se ven-
den jugadores de fútbol a ningún 
precio, para evitar que les molesten 
con proposiciones que no serían 
atendidas. 
Dice el Celta que el que desee ju-
gadores que los haga en su Club; 
que es una recomendación que se 
permite hacer de rendimientos mag-
níficos a no muy largo plazo. 
Quedan desvirtuados, pues, cuan-
tos rumores han circulado referente 
a Valcárcel, como a cualquier otro 
equipier de la familia céltica». 
Según «L'Auto», de París, los ár-
bitros que han sido seleccionados 
para [los partidos de la Copa del 
Mundo de fútbol son los que siguen: 
J. Baert (Francia), L. Baert (Bél-
gica), R. Barlassina (Italia), A . Bíra-
neck (Austria), A. Birlem (Alema-
nia), F. Braun (Austria), C . Caironi 
(Italia), A Carraro (Italia), J. Ekínia 
(Suècia), P. Escartín (España), Z. 
Langenus (Bélgica), F. Mattea (Ita-
lia), R. Mercet (Suiza), J. F. Van 
Moorsel (Holanda), V. Zeniseck 
(Checoeslovaquia), y Youssof Mo-
hamed (Egipto). 
E 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don César Lecha. 
- De Madrid, el arquitecto muni-
cipal don Luis González . 
- De Barcelona, don Julián Asen-
sio. 
- De Zaragoza, don Manuel Monge 
y señora. 
Marcharon: 
A Madrid, el ingeniero don Barto-
lomé Estevan. 
- A Zaragoza, don Manuel Fernán-
dez. 
- A Valencia, don Jacques Cortes. 
- A Zaragoza, don Francisco Orte-
ga. 
hace poco dicho señor Batea tenía 
que roturarse cuatro y se tomó 
diez. 
Excusamos decir qué pasó . 
Hubo voces con intervención del 
escaso público y por fin, a propues-
ta del señor Bayona y para no dejar 
en mal lugar a los señores Arredon-
do y Batea, pasó este asunto a Fo-
mento. 
El público, y con el nosotros, 
abandonamos el salón cuando los 
concejales estaban para llegar a las 
manos. 
Es un espectáculo que hacía días 
no presenciábamos y que en verdad 
lamentamos, ya que ello dice muy 
poco en favor de la seriedad que de-
be existir en los administradores 
del pueblo. 
JL AGUIIILA 
l DE im 
D R I D 
Oaposllsrls uva la piniatla di Tinil: 
[nilioao P. M i l l iÉ 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro íelefono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
nódico an í . s de sdir de su 
ch aa a sus ccup'-cionf s. 
loque Agrario Turolense 
R E T A R I A D O 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agra r ia . -Rev i s ión de R e n í i s . - O r g a n i z a c i ó n Agrar ia . -Cons t í íuc ión de Asociaciones de propleta 
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D O S B O D A S 
En ciudad Condal se ha celebrado 
el enlace matrimonial de la encanta-
dora señorita Pepita Casas Soriano, 
hija de don Juan Casas y doña Flo-
rinda Soriano, con el joven don Ju-
lián Mir Vicente, del comercio, hijo 
de nuestro querido paisano don 
Froilan Mir, competente funcionario 
de Correos y doña Inés Vicente, 
Bendijo la unión el rector de San 
Andrés de Palasur, amigo de los 
padres de los contrayentes. 
La novia, en elegante traje blanco 
entró a la iglesia del brazo del pa-
•drino don Froilán Mir, padre del 
contrayente, y el novio daba el bra-
zo a su madre política doña Florin-
da Soriano. 
Después de la ceremonia, los in-
vitados entre los que figuraban dis-
tinguidos jóvenes y bellas señoritas 
de Zaragoza. Huesca y Barcelona, 
fueron obsequiados con un explén-
dido banqnete en la Pensión Cisne-
ros, dondé reinó la más exquisita 
alegría. 
Los novios salieron para el Mo-
nasterio de Montserrat y otras capi-
tales deseándoles una eterna luna de 
miel y nuestra más cordial enhora-
buena a las respectivas familias de 
los contrayentes. 
* * # 
Igualmente se celebró el día 3, a 
las diez de la mañana en la parro-
quia de Santa Catalina de Murcia el 
enlace matrimonial de la bellísima 
señorita Pilar Mir Vicente, hija de 
don Froilán Mir, culto funcionario 
del Cuerpo de Correos y doña Inés 
Vicente, con don Pedro Molina 
Alonso, del comercio de Yecla. 
Bendijo la unión don José Abad 
Pérez, rector de dicha parroquia. 
Vestía la novia elegante traje blan-
co y entró al templo del brazo del 
padrino, su hermano polít ico don 
Antonio Molina, mientras el novio 
daba el brazo a su hermana política 
doña María Puche Rico. 
Terminada la ceremonia, los nu-
merosos invitados al acto fueron 
grandemente agasajados con una 
gran comida íntima. 
Los novios, a quienes deseamos 
dicha sin cuenta, marcharon a Ali-
cante, Madrid y otras poblaciones. 
ínlíoi o lo llura fle loi 
Católicos, amantes todos de la 
Medalla Milagrosa: Durante todo el 
mes de Mayo se hará el ejercicio del 
S£Síle i?31-'*1 en esta iglesia de los 
HP. Paules, a las 4 de la tarde. 
Se empezará cantando el Oh Ma-
ría del P. Alcacer. Luego rosario, 
ejercicio del mes y se terminará can-
tando la salve. 
Los domingos, después del ejercí 
ció, se les dirigirá una pequeña plá-
tica a los fieles que deseen asistir y 
quieran oir las glorias de nuestra 
madre, la Virgen Milagrosa. 
H O R A R I O D E 
LAS MISAS : 
Domingos y días festivos, a las 8. 
Días laborables, a l a s ó y media y 
7 y media. 
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D I P U T A C I O N 
El Municipio de Torrijas ingresó 
ayer mañana, por aportación L n 
sa. la cantidad de 346'90 pesetas en 
arcas provinciales. 
INSTRUCCION PUBLICA 
De las 122.375'00 pesetas que hay 
señaladas para contribuir durante 
el segundo trimestre a la instalación 
de las nuevas Escuelas Elementales 
de Trabajo, corresponden a la de 
Teruel la cantidad de mil pesetas. 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente extinguido 
el cólera aviar en el Municipio de 
Fortanete, cuya existedeia fué de-
clarada con fecha 24 de Febrero úl-
timo . 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunciones.-Blasa Clavel Mar-
tín, de 24 años de edad, casada, a 
consecuencia de nefritis. Barrio de 
Villaspesá. 
Francisco Daniel Martínez Sanz, 
de 33 días; bronquitis aguda. Ra-
món y Cajal, 53. 
D E L IDIIA 
SU PRIMERA COMUNION 
La nota del día fué el domingo 
verdaderamente conmovedora al 
desfilar por las calles infinidad de 
niños y niñas que por la mañana ha-
bían tomado por vez primera el Pan 
de los Angeles. 
Todos, en esto sigue la tradición 
ostentaban sus mejores galas, na-
bíanse vestido las unas de vírgenes 
y los otros con trajes de hombreci-
tos, para postrarse ante Su Uivin 
Majestad y fortalecer sus almas 
tener la dicha de comulgar. 
iYa han pasado a la categoría 
personas mayores! t0 
Dejaron la niñez y con este ^ 
se preparan para emprender 
mino de la vida. or 
¡Quiera Dios guiarles s . e m P ^ 
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I ra el v i is Pi 3 
Estos días han menudeado las v¡ 
sitas de canonistas destacados 
El ministro busca entre ellos los debidos ase-
nso ram ientos 
La amnistía ha sido aplicada a más de tres mil reclusos 
Entusiástico recibimiento al equipo del "Ma-
drid,, campeón de España 
Madrid.-En el exprés de Andalu-
sa llegaron hoy a esta capital el co-
Lndate de infantería don Eleuterio 
Morlán, deportados que se evadie-
rondeVilla'Cisneros. 
Ambos sn han presentado a la 
Sala sexta del Tribunal Supremo 
para solicitar los beneficios de la 
Ley de Amnistía. 
¡ALIRON. EL MADRID 
. ES C A M P E O N ! ; 
Madrid.-Al conocerse anoche la 
noticia del triunfo del Madrid sobre 
el Valencia se organizó una mani-
festación que recorrió dando mues-
tras de júbilo varias galles de la ca-
pital. 
Esta noche a las diez y veinte llegó 
parte del equipo campeón. 
A recibirlo acudió inmenso gentío 
y una representación del Ayunta-
miento, banda municipal de música, 
y asociaciones deportivas. 
Al entrar el tren en agujas la ban-
ba municipal interpretó el himno de 
riego. 
El equipo campeón fué ovaciona-
dísimo. 
Después se organizó una manifes-
ción que acompañó al equipo hasta 
el domicilio social del Madrid. 
CONGRESONACIO-
NAL DE SENIDAD 
Madrid.-En la sala de fiestas del 
Cine Capítol se inauguró el primer 
Congreso Nacional de Sanidad. 
Presid'eron el ministro del Traba-
jo señor Estadella y la directora ge-
neral de Beneficencia señorita Cam-
poamor, 
Se pronunciaron varios discursos. 
EL NUEVO E M B A J A -
: DOR DE CHILE : 
E N H O N O R D E L O S MI-
NISTROS V A L E N C I A N O S 
Madr id . -La Casa Regional Va-
lenciana obsequió hoy con una co-
mida al jefe del Gobierno, señor 
Samper, y al ministro de justicia, 
señor Cantos. 
L O S RESTOS D E G A L A N 
Y G A R C I A H E R N A N D E Z 
Madrid. - El señor Samper recibió 
hoy a una Comisión del Partido de 
Izquierda Republicana que fué a 
gestionar del Gobierno el traslado a 
Madrid de los restos de Galán y 
García Hernández. 
E l señor Samper prometió a los 
comisionados llevar al Consejo de 
ministros que se celebrará mañana 
la correspondiente propuesta. 
Agregó el señor Samper, al dar 
cuenta de esta entrevista a los pe-
riodistas, que al Consejo de maña-
na llevará también el ministro de la 
Gobernación, señor Salazar Alonso 
una ponencia sobre'las medidas que 
han de adoptarse para resolver la 
huelga de Zaragoza. 
EL VIAJE DE PITA 
Horrorosa catástrofe en una 
mina de potasa alemana 
Ochenta mineros sepultados en los pozos 
Lo que dice un semanario de Casablanca sobre Ifni 
¿Un puerto comercial y militar angla 
español? 
Casablanca.—Un semanario local 
afirma que España ha accedido a la 
pretensión de Inglaterra de conver-
tir Ifni en un puerto anglo-español 
con fines comerciales y guerreros. 
Esta noticia ha de acogerse con 
toda clase de reservas. 
H O R R O R O S A T R A G E -
: DIA E N B A D E M : 
Berlín, —En una mina de potasa 
un incendio ha sepultado a ochenta 
mineros. 
No obstante los grandes esfuerzos 
hechos para salvar sus vidas los 
ochenta han perecido. 
D E T E N C I O N DE TRES 
F U G I T I V O S 
Perpiñán.—Han sido detenidos 
tres reclusos de los que se fugaron 
de la cárcel de Puigcerdà, 
Se espera la petición de extradi-
ción para ponerlos a disposición de 
España. 
T O R N A D O 
R O M E R O A R O M A 
Madrid,—Hoy, a las once y media 
je la mañana y con el ceremonial 
e costumbre, presentó sus cartas 
credenciales al Presidente de la Re-
PuMica el nuevo embajador de Chí-
,e en Madrid. 
Ü g j M l N I S T E R I O 
L g j U G U E R R A : 
Madrid.-El ministro de la Gue-
a. señor Hidalgo, permaneció to-
* mañana trabajando en su des-
pacho. 
0¿ecibió varios generales, jefes y 
iaies del Ejército que estuvieron 
CUl*plimentarle. 
Madrid.—En el ministerio de Es-
tado se ultiman los preparativos pa-
ra para el viaje del señor Pita Ro-
mero a la ciudad del Vaticano. 
Estos días han menudeado las vi-
sitas de canonistas y eclesiásticos al 
ministro. 
Estas visitas tienen por objeto 
asesorar al señor Pita Roquero. 
Fn el desempeño de la cartera de 
Estado sustituirá al señor Pita el 
ministro de Marina, señor Rocha, 
pues aquél quie convervar su carte-
ra e ir a Roma con el caráter de 
embajador extraordinio a fin de no 
perder su acta como la perdería por 
incompatibilidad en el cargo de 
embajador si este tuviese carácter 
ordinario. 
U N A C O M B I N A C I O N D E 
; G O B E R N A D O R E S ; 
Madrid. — E l Gobierno prepara 
una extensa combinación de gober-
nadores civiles. 
Parece ser que esta se aprobará 
en uno de los consejos que el Go-
bierno celebrarán en la presente se-
mana. 
Nu^va York.—Un tornado de ex-
traordinaria violencia se ha abatido 
sobre el Estado de Oklaoma, ha-
biendo hundido numerosos edifi-
cios. 
El fenómeno ha ocasionado tres 
muertos y 16 heridos. 
P A R A R E G U L A R L A S 
B O L S A S D E G R A N O S 
Washington, —La Comisión par-
lamentaria de Agricultura ha apro-
bado un proyecto regulando el fun-
cionamiento de las Bolsas de gra-
nos. 
El proyecto prevé especialmente 
las limitaciones de las ventas al des-
cubierto y un control severo en la 
especulación. 
A C C I D E N T E D ^ A V I A C I O N 
Ostende, —Un avión militar efec-
tuaba ejercicios cerca de la costa 
cuando el piloto advirtió que su ob-
servador había sido arrojado del 
aparato y descendía suspendido del 
paracaídas. 
El avión aterrizó poco después y 
el aviador fué descubierto en tierra, 
gravemente herido. 
Se supone que, en un viraje, el 
observador fué proyectado violenta-
mente contra la pared de la carlin-
ga, en las que se advierten huellas 
de sangre, y cayó al suelo. 
EL C A M P E O N A T O D E E U -
: R O P A DE L O S P L U M A S : 
París. —El secretario de la ínter-
nacional Boxing Unión ha designa-
do a los boxeadores Gironès (espa-
ñol) y Augier (francés) para que se 
disputen el campeonato de Europa 
de los pesos plumas. 
R O O S E V E L T Y L A S 
D E U D A S DE G U E R R A 
Washington. — Roosevelt enviará 
al Congreso, dentro de quince días, 
un mensaja relacionado con las deu-
das de guerra. 
El 30 de Junio próximo, el venci-
miento de las deudas, incluyendo 
los atrasos causados por la morato-
ria Hoover, alcanzará un total de 
174.647'439 dólares. 
E l Señor Roosevelt se ha negado 
a hacer ninguna indicación sobre 
los puntos del mensaje que piensa 
enviar, 
R E P R E S A L I A S DE 
L O S P A R A G U A Y O S 
Asunción,—Se anuncia que, con 
motivo de las actitudes de violencia 
adoptadas por el ejército de Bolí-
via las autoridades paraguayas han 
adoptado nuevas medidas de rigor 
para con los prisioneros de guerra 
bolivianos. 
EL R E C U R S O C O N T R A 
LA LEY DE CULTIVOS 
: DE CATALUÑA : 
M a d r i d . - E l Tribunal de Garan-
tías Constitucionales ha comenzado 
la tramitación del recurso de com-
petencia entablado por el Gobierno 
central contra la Ley que sobre cul-
tivos ha promulgado el Parlamento 
Catalán, 
Dicho Tribunal ha cubierto ya el 
primer trámite consistente en en 
víar al presidente de la Generalidad 
dicha Ley para que informe en el 
plazo de de diez días. 
LOS BENEFICIOS DE 
I 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
*La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
L A AMNISTIA 
Madrid, —En virtud de la Ley de 
Amnistía han sido puestos en liber-
tad 3.339 reclusos. 
LA H U E L G A D E 
M E T A L U R G I C O S 
Madrid, —Continúa la huelga de 
los obreros metalúrgicos. 
El conflicto sigue en el mismo es-
tado. 
Se espera con interés el resultado 
de la reunión que los comités pa-
tronal y obrero celebrarán mañana. 
LA J O R N A D A DE T R A B A J O 
Y L A UNION E C O N O M I C A 
Madr id . -La Unión Económica ha 
publicado un documento dirigido al 
señor Samper acerca de la modifi-
cación de la jornada de trabajo. 
En dicho documento se dice que 
la jornada legal de trabajo no pue-
de ser modificada si no es por me-
dio de una Ley votada en el Parla-
mento ya que aquella responde al 
cumplimiento de un convenio de 
carácter iñternacional. 
Colisión entre derechistas y ex-
tremistas en Portugalete 
Han resultado heridas siete personas, algunas 
de gravedad 
Sigue la huelga general de Zaragoza en el [mismo estado 
Se intentó ayer declarar ¡la huelga general 
en Barceloua 
Barcelona.-Como protesta por 
los sucesos ocurridos ayer ante el 
edificio de «Solidaridad Obrera» a 
la llegada de los niños de los huel-
guistas de Zaragoza, se intentó hoy 
declarar la huelga general. 
Con este motivo menudearon los 
incidentes y se cometieron muchas 
coacciones. 
E l paro afectó a muchas fábricas 
y talleres. 
Se practicaron gran número de 
detenciones. 
La huelga ha fracasado rotunda-
mente. 
E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza. - Continúa la huelga 
general en el mismo estado que en 
días anteriores. 
E l gobernador ha manifestado 
que existen en Zaragoza plazas su-
ficientes en las entidades benéficas 
para atender a los hijos de los huel-
guistas, 
ACCIDENTE A U -
R E C A B A N D O L A U N I O N 
Barcelona.—El Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro ha facilitado 
una nota, en la que se da cuenta de 
las gestiones realizadas en Madcid 
y el resultado que han dado. 
Expone la necesidad de que todos 
los socios del Instituto estén uní-
dus, pues de esta manera se conse-
guirá el fin que se propone, 
EXTREMISTAS DETENIDOS 
T O M O V I L I S T I C O 
S a n , S e b a s t i á n . - E n la carretera 
de Tolosa una camioneta embistió 
contra un autobús que conducía 
viajeros contra un tranvía. 
El chofer de la camioneta resultó 
muerto. 
De los viajeros 23 resultaron he-
ridos y alguno de ellos grave, 
D E S O R D E N E S D U R A N T E 
U N A C T O D E D E R E C H A S 
Tolosa.—Un grupo de extremis-
tas de la izquierda penetró ayer en 
el Teatro Gorrizt durante la cele-
bración de un acto de propaganda 
de derechas. 
Los extremistas asaltaron el esce-
nario y arrojaron a los oradores al 
patio de butacas. 
Los oradores resultaron lesiona-
dos, 
Cuando llegaron los guardias de 
Asalto los extremistas habían huí-
do. 
COLISIO E N P O R T U G A L E T E 
Portugalete,—Ayer se celebró en 
esta población el' acto de bendecir 
uua bandera del Círculo Católico, 
Un grupo de extremistas perturbó 
el acto. 
Se produjo una colisión y sonaron 
varios disparos. 
Resultaron heridas siete personas 
en su mayor parte comunistas. 
Uno de ellos, el comunista Ga-
Uastegui, está gravísimo. 
El gobernador civil ha enviado a 
esta población al agente de Policía 
señor Ocaña coma delegado guber-
nativo para poner un control a la 
actuación harto sospechosa del al-
calde. 
E L . N U E V O OBIS-
P O DE G E R O N A 
Gerona,—Ayer hizo su entrada 
solemne en esta capital el nuevo 
obispo de esta diócesis doctor don 
José Cartaña, 
Se celebró solemne recepción en 
el palacio episcopal. 
E L O B I S P O D E 
O V I E D O ; G R A V E -
M E N T E E N F E R M O 
Oviedo,—Se ha agravado el obis-
po de esta diócesis. 
En todos los templos se han cele-
brado-cultos para impetrar; su res-
tablecimiento. 
Barcelona,—La policía que se en-
cuentra en Igualada ha detenido a 
seis extremistas, que eran los induc-
tores de todos los complots, 
UNA P R O H I B I C I O N 
Barcelona.—El fiscal de la A u -
diencia ha enviado una comunica-
ción a los jueces de primera instan-
cia e instrucción y al decanato de 
los Juzgados, a fin de que se absten-
han de dar posesión a loe procura-
dores municipales, ya que, según el 
Estatuto, no pueden cesar en sus 
cargos los fiscales ni de intervenir 
en las causas criminales los funcio-
narios que fueron nombrados por 
la Audiencia. 
Se añade que el fiscal señor Boni-
lla, en uso de sus atribuciones, pre-
sentará la oportuna querella contra 
los que, abandonaron au cargo, 
dieran posesión al procurador mu-
nicipal, 
EL E S T A D O SOCIAL E N L A 
PROVINCIA DE B A D A J O Z 
Badajoz, —Esta mañana comenzó 
a circular la noticia de que en el 
pueblo de Maguilla habían ocurrido 
sucesos de importancie, pero en los 
centros oficíales nada sabían, 
Por fin comunicamos telefónica-
ménte con el puesto de la Guardia 
civil de Lierena, donde manifestaron 
que en el día de ayer el alcalde de 
Manguilla solicitó el envío de fuer-
zas, porque los socialistas habían 
promovido desórdenes y pretendían 
quemar la iglesia. 
De Lierena no se les pudo (nviar 
fuerza, por lo que se acudió a Azua-
ga, de donde salieron algunas pare-
jas de guardias de Asalto, las cuales 
cuando llegaron a manguilla, ya ha-
bían conmado los revoltosos sus 
propósitos. 
Se desconocen más detalles de 
este suceso. 
Necro lóg ica 
A los cinco años de edad, ha su-
bido al cielo el niño Angel Bayo V i -
lluendas, hijo de nuestros estima-
dos amigos y convecinos don Angel 
y doña Pilar . 
Como personas conocidas y muy 
estimadas que son en nuestra capi-
tal, no dudamos de que tanto la mi-
sa de gloria como la conducción del 
cadáver serán actos muy concurri-
dos. 
En estos momentos dolorosos por 
que atraviesan los padres y familia-
res del extinto, ante la pérdida su-
frida unimos a la suya nuestra con-
dolencia, y al enviarles nuestro más 
sentido pésame, les deseamos la re-
signación cristiana necesaria para 
sobreponerse a la pena de la muerte 
del hijito amado y les hacemos pre-
sente nuestra sincera amistad. 
ne mil D 
M r 
Anteanoche publicaron varios pe-
riódicos de Madrid la siguiente lista: 
C U A R T A LISTA D E D O N A T I V O S 
Suma anterior. , 
Don Nicolás Salinas Po-
bes, de Tudela 
Don Francisco Salinas 
Pobes, de Tudela 
Doctor Fernández de la 
Portilla 
Don Felipe Modet 
Don Julio Marcos Hur-
tado (recibido en el 
Banco Español de Cré 
dito) 
Don Luis Subirana (reci 
bido en el Banco Es-
pañol del Río de la 
Plata 
Don Teodoro Córdoba 
(recibido en ídem) 
Señor conde de Rosillo 
Don Cecilio Barberán 
Señor marqués de Santa 
Cruz 
Don Luis Rojo Melero, 
de León 
Don Heliodoro Madro-
na, "de Alicante 
Señor conde de Cerraje-
ría (recibido en Casa 
Prast,S. A. , Arenal 8) 
Don Angel Pérez Cho-
zas (recibido en ídem) 
Don Fernando, don Be-
nito, don Tomás , don 
Antonio y don Julio 
Jiménez, a 0'50 pese-
tas cada uno (recibido 
en ídem) 
D o ñ a Rufina García Ji-
ménez (recibido en 
ídem) 
Don Julián Jiménez Ca-
lado (recibido en ídem) 
Una suscriptora (recibi-
do en ídem) 
Don Juan Antonio Bra-
vo (recibido en ídem) 
D o n Manuel Hernida 
Balado (recibido en El 
Rayo, Serrano, 26) 
Ferretería Zabala (recibi-
do en ídem) 
D o ñ a Blanca de los Ríos 
(recibido en ídem) 
Don Gregorio Santama-
ría Benito (recibido en 
ídem) 
Don Juan Saez Mancebo 
de Manzanares (recibi-
do en ídem) 
217.451,50 
25'00 
25'00 
lOO'OO 
1.000'00 
S'OO 
200'00 
50*00 
2.000'00 
50'00 
l.OOO'OO 
50'00 
IS'OO 
l.OOO'OO 
500 
2'50 
V25 
v i s 
S'OO 
IS'OO 
10'00 
S'OO 
150*00 
25'00 
25*00 
Total . . 223.226*50 
Por toda clase de consultas y de-
talles referente al Homenaje Nacio-
nal a Prensa Española dirigirse a la 
oficina central, calle de Alcalá, nú-
mero 47, piso A, número 3 (edificio 
del Banco de Vizcaya), teléfono 
25991, de diez a una y de cinco a 
nueve, donde se reciben donativos, 
asi como en los más importantes 
Bancos y establecimientos, cuya lis 
ta se ha hecho ya pública, 
P U N T O S D O N D E S E RE-
: CIBEN D O N A T I V O S ; 
En las cuentas corrientes abiert s 
a nombre de «Homenaje a Prensa 
Española» en los Bancos de España, 
Hispano Americano, de Vizcaya, 
Español de Crédito, de Bilbao, Po-
pular de los Previsores del Porve-
nir, Urquijo, Central, Español del 
Río de la Plata y Mercantil e Indus-
trial. 
Li polín Infei ea lo m i -
ti 
El Gobierno inglés, (creemos que 
por mostrar que hace algo de 
presión contra Alemania para que 
ésta pague las reparaciones) ha en-
viado un informe al Gobierno del 
Reich, en el que le indica la extrema 
gravedad a todas las disposiciones 
que adopte el Gabinete de Berlín 
en orden a la ampliación de la mo-
ratoria de las transferencias a los 
empréstitos Dawes y Young. 
En las actuales circunstancias, to-
davía menos que en años anterio-
res, se comprende que el Reich se 
encuentra imposibilitado de cum-
plir esa clase de compromisos sí ha 
de poder continuar desenvolviendo 
su producción agrícola, minera e in-
dustrial. 
En una buena parte de la opinión 
imparcial de Londres y en algunos 
diarios de esta capital se defiende la 
tesis alemana de reservar, por aho-
ra y durante algún tiempo, la reali-
zación de los pagos, sobre repara-
ciones. Y la razón que se da es, 
principalmente, porque en Alema-
nia se sabe que no hay capacidad 
de numerario bastante para resistir, 
si no es a cambio de matar sus fuen-
tes de riqueza, con lo cual aumen-
taría considerablemente el número 
de hombres sin trabajo, y, por con-
siguiente, se agravaría la crisis eco-
nómica y social de un pueblo de 
más de setenta millones de seres 
humanos. 
La protesta de Inglaterra ante la 
perspectiva de una moratoria de las 
obligaciones de los planes de Dawes 
y de Young, pone a Alemania en 
una situación, que llegaría a tomar 
caracteres de verdadera gravedad si, 
realmente, se le obligase a efectuar 
tales pagos. 
Si tal ocurriese sería muy posible 
que originara un conflicto social, y 
es de presumir que el Gobierno bri-
tánico, que siempre, desde que ca-
yeron los ministros laboristas, ha 
probado la prudencia y rectitud que 
ha presidido en sus disposiciones y 
procedimientos gubernamentales, 
daría un paso de retroceso en el ca-
mino emprendido, pues, antes de 
meterse en una conflagración pro-
bable, con un cuarto de conversión, 
dejaría solucionadas estas enojosas 
cuestiones. 
Hoy no tiene otro pensamiento el 
Gobierno de Londres que el de tra-
tar de conciliar los ánimos , sobre 
todo de los gobernantes franceses, 
y cuando éstos se convenzan de la 
grave dificultad qne para la paz eu-
ropea traería el intento formal de 
poner en práctica la cuest ión de los 
pagos de reparaciones, podría variar 
de política, para llegar a una total 
l iquidación de las deudas de la gue-
rra con un perdón general, que nos 
llevara a todos a una total concilia-
ción. 
A . Noabal C r c s a d 
Londres, Mayo 1934. 
(Reproducción reservada). 
- Yvonne Canale -
Se vende la casa núm. 69 del Puente de la 
Reina. — Imformes: 
T E R E S A PARRILLAS. 
IR AIDIIO 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., ba Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T E L E 1F U ^ H K 1E N 
Ramón y Cajal, l¥ Teléfono 131 
En el teatro de la Comedia, con 
asistencia de un público entendido 
y selecto, ha dado su admirable re-
cital de violin la delicada artista 
Yvonne Canale, madrileña, a pesar 
de lo exótico de su nombre, 
.-Empezó con la «Sonata en do 
menor», de Beethoven, para culmi-
nar luego en dos piezas de Tschai-
coixsky, de larga y dificilísima eje-
cución que Yvonne supo interpretar 
de la manera más perfecta. El públi-
co le tributó, al final de los dos la-
boriosos y admirables estudios, una 
ovación calurosa. 
Después completó la velada con 
«Bercense», de Schubert; «Serenata 
Española», de Chainade-Kreisler; 
«Tango», de Albéniz; «Scherzo Ta-
rantelle», de Vieniaixsky y la «Jota 
navarra», de Sarasate. 
En todas las obras ejecutadas es-
tuvo Yvonne Canale a la altura que 
le pertenece, poniendo de manifies-
to su exquisita sensibilidad y las do-
tes depuradas de su sólida cultura 
artística: seguridad técnica y domi-
nio pleno del violin. 
El público salió satisfechísimo del 
incomparable concierto. 
Enrique Aroca' la acompañó al 
piano. 
* * * 
Yvonne Canale nació en Madrid 
el 2 de Mayo de 1909. Desde muy 
niña reveló condiciones musicales 
excepcionales. A los cinco años in-
gresó en el Conservatorio de Madrid 
donde estudió solfeo, armonía y 
piano; a los once, empezó el estudio 
del violin y sus progresos fueron tan 
rápidos que en 1921 entró en el Con-
servatorio de Viena (Curso Supe-
rior) sin abandonar los estudios de 
piano y armonía. Terminó en dos 
semestres los dos años del curso su-
perior y, como sus preferencias iban 
al violin, se dedicó principalmente a 
este instrumento, trasladándose a 
Praga para estudiar con el célebre 
profesor Sevcík, que ha formado 
tantos virtuosos del violin. Recono-
ciendo enseguida las extraordinarias 
disposiciones musicales de Yvonne 
Canale, el maestro le predijo un 
glorioso porvenir. En Junio de 1925, 
ya de regreso en Madrid, consiguió 
por unanimidad el Premio de Músi-
ca de Cámara, el primer premio de 
violin v el Premio Sarasate. Desde 
entonces dió conciertos en las prin-
cipales capitales de Europa, obte-
niendo en todas partes críticas en-
tusiásticas. La ciudad de Praga, al 
celebrar el 75 aniversario del peda-
gogo Sevcik la invitó a tocar el con-
cierto de Beethoven acompañada 
por la célebre orquesta Filarmónica 
de aquella capital. Cinco años más 
tarde, con el mismo motivo, fué in-
vitada nuevamente para tocar el 
concierto de Tschaikowsky con la 
misma orquesta. En sus excursiones 
por Europa, llegó hasta Finlandia y 
en dos «tournées» recorrió todo 
aquel país desde su capital Helsing-
fors hasta el sur de Laponia, consi-
guiendo triunfos memorables. En 
París, después de un recital en la 
Gran Sala Gaveau, seguido de otros 
en las principales capitales de Fran-
cia fué unánime .la críiica en reco-
nocerla violinista de gran estilo por 
su exquisita sensibilidad musical y 
la perfección de su técnica; y en es-
te juicio coincidió con la Prensa de 
Madrid y otras capitales de la Pe-
nínsula, en ocas ión de varios con-
ciertos realizados en estos últ imos 
años. En la próxima temporada, 
contratada por la empresa Zerbasón 
realizará una «tournée» por el Sur 
de Francia. Italia y los Balkanes. 
J o s é S a n z y D í a z 
SAV -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 71'40 
Exterior 40/0 85,30 
Amortizable 5o/o1920 . . 96,00 
Id. 50/01917. . . OO'OO 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 92'10 
Amortizable 50/o 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 101'25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'00 
Banco España 560 00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 229'00 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos. 695'00 
Tabacos 210'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 108*35 
Monedas: e 
Francos 48'40 
libras 37'40 
Dollars. 7'37 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
Reconstrucciones Morera,, 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
I R I E N O I I M I D E I M T O 
No dudéis más. Haced una prueba. Os garantizo que 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis Salones-Exposición 
J O S E M . MOIRIEIRAX 
C A S A C E N T R A L : Av. de la República. 2 5 . - T e l é f o n o 110 
SUCURSALES: Blasco, 4 . -Alcañ¡z .=G. V. M . Turia, 36.-Valenci< 
Suscríbase usted a A C C I O N -
Los recientes viajes 
de Barthou 
Ya está en París M . Barthou, de 
regreso de su correría por Europa 
Central. La Prensa francesa cuenta 
que el ministro de Negocios Extran-
jeros viene satisfecho de su viaje. 
Pero, según informes particulares, 
la entrevista de Varsòvia dista de 
constituir un éxito, por afirmarse 
que el mariscal Pilsudski se mostró 
extremadamente reservado así por 
lo que respecta a la tesis del mante-
nimiento perpétuo de los Tratados 
como en el punto de las relaciones 
con Rusia. Si estas noticias son o 
no ciertas es prematuro todavía el 
afirmarlo; inverosímiles no lo son, 
puesto que hace meses que Polonia 
se ha desligado de la servidumbre 
política de París, sobre todo a par-
tir de la fecha en que, solicitada por 
Varsòvia la asistencia que Francia 
podría facilitarle caso de que el pe-
ligro germánico, y más especialmen-
te hitlerista, comenzara a cernirse 
sobre la joven nación, la respuesta 
de París no fué satisfactoria por 
consistir en una dilación. Polonia 
quería algo más de lo que su amiga 
le aconsejaba, que era esperar los 
acontecimientos; y enseguida vino 
lo que ya sabe el lector: una serie 
de tratados de no agresión con la 
mayor parte de los países vecinos 
que pusiesen a Polonia a cubierto 
de desagradables contingencias. 
Es indudable que todas estas co-
sas han salido a relucir en las con-
versaciones francopolacas. Por lo 
qne toca al éxito del viaje de Bar-
thou a Praga hay que pensar que el 
ministro francés ha tocado la cues-
tión de la amistad checoeslovaca 
últimamente alterada por los conti-
nuos incidentes minoritarios. En es-
te punto, a juzgar por los despachos 
recibidos de la capital checa, los 
resultados parecen ser más satis-
factorios. [M. Barthou ha debido 
emplear en esta materia el poderoso 
estimulante de los intereses tan ín-
timamente ligados de Polonia con 
los países de la Pequeña Entente. 
Otra de las razones que el minis-
tro francés había esgrimido para ur 
gir las buenas relaciones entre Po-
lonia y Checoeslovaquia ha debido 
ser la necesidad acuciante de que 
dichos países se adhieran cordial-
mente a los Tratados vigentes con-
tra el desarme de Alemania, como 
condición «sine qua non» para evi-
tar la absorción germánica, y la ne-
cesidad asimismo de preparar nue-
vas posibilidades de discusión en la 
Conferencia del Desarme. Y en este 
último sentido el viaje de M Bar 
thou debe considerarse como de 
verdadera propaganda de la Confe-
rencia, cuyos trabajos deben reanu-
darse en este mes. Puede verse por 
este viaje que Francia no está deci-
dida a esperar los acontecimientos 
sino que quiere emplear los medios 
positivos de la iniciativa y la acción 
allegando voluntades de los países 
interesados para una posible solu-
ción en las próximas conversaciones 
pro desarme. Estas tocan ya un 
punto extremo de terminación que 
a juzgar por todos los antecedentes 
puede ser de fracaso irremediable. 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Mayo, 
Las buenas gentes de ^ . 
son incrédulas en cuanto ^ 
a los rumores insistentes H ^ 
han importado y se importa^6 8e 
en Francia con destino a , ^ 
mistas. A pesar de los « extre 
Primero de Mayo y de l o T ^ ^ 
domiciliarios de la Policl reglstros 
encontrado bastantes arm 1^1,111 
der de los comunistas y ^ 
-che cree que p u e ¿ ^ t a , 
una revolución seria en e Z ^ 
El pueblo francés ¿ n ^ 
buen instinto, porque eí r l ^ ' 
de esos registros; si bien se han. 
cubierto armas, estas 80n ^ 8 ' 
mayor parte, viejas, v nn Su 
estado inútil para su uso 
En la " s a donde se hicieron fue, 
tes los extremistas se encontr 
también algunas, muy p0CaS ^ 
y además de sistemas arcaicos ^ 
que indica que los elementos qu 
tratan de provocar los desórdene 
con fines políticos, están agotados 
y sin esperanza de obtener nuevo, 
recursos. 
Se sabe, por otra parte, que la 
gran cantidad de armas que se decía 
se hallaba dentro de Francia, tenía 
un destino, y que no era otro que 
España. 
Creemos que también en esto de-
be haber error, porque no es tan 
fácil pasar material de guerra por 
una frontera que, como la española, 
se halla tan bien cuidada por las or-
ganizaciones del Cuerpo de Carabi-
neros. Es indudable que algo había 
podido pasar por la francesa, pero 
es raro que no se haya dado ya nin-
guna nota oficial por el Gobierno 
de Madrid dando noticia de haberse 
sorprendido algún alijo. 
Desde luego, en Francia se des-
carta por todos los que conocen los 
manejos de los extremistas, que es-
tos tengan potencialidad bastante 
para provocar un movimiento revo-
lucionario que pudiera echar abajo 
al régimen imperante. Por el con-
trarío, en París y en todos los depar 
tamentos se informa que han suíri-
do una gran baja los Sindicatos 
anárquicos y comunistas, además 
de que el socialismo se halla en to-
tal descomposición. 
También tienen esos organismos 
político-sociales la enemiga de una 
gran parte del obrerismo francés, 
que, consciente de cuanto tratan de 
hacer los socialistas, ha reacciona-
do, d.; tal modo, que es seguro que 
ha de colocarse frente al partido. 
De todos modos, la situación po-
lítica está muy confusa, y es de3" 
poner que no ha de desembrolla se 
hasta que haya unas nuevas elec 
nes. Pero las parciales que se 
celebrado indican que las ^ 
de la izquierda van muy en m -
E. BlacK 
París, Mayo 1934. 
LEA USTED EL DIARIO 
ACCION 
Editorial ACClON.-Teruel 
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